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• P L AT T' S O I LG RAM 
Niveaux indicatifs hebdomada.ires des prix hors taxes a la consonnation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meldung von vorlii.ufigen Preisen, ohne Steuern und Abg&ben 
Prix au 
Prices as at 30.03.92 
Preisen vo11 
In nationa.l. currencies/ En monnaies nationa.les / In nationaler Wahrung 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauf1'age Fuel Residual BTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual F.O. BSC 
TAJWJ& SUperbenzin Diesel..k:raf'tstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1080 L Tonne 
I (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB) 9.310 9.460 8.940 6.090 3.132 
Da.nm.rk ( CD) 1.790 1.845 1.760 1.440 .742 'X 
Deutschl.and ( Jle1) 415 403 375 315 179 X 
Elias (m) 48.337 52.831 44.603 45.946 20.225 
Espana. ( m,) 27.686 30.916 26.063 23.894 10.7.28 
l'rance (IT) 1.180 1.350 1.210 1.302 495 
Irela.nd. ( Irish £) 195,59 213,45 204,83 125,10 74,55 
Italia (Lire) 353.910 371.560 298.750 311.350 124.680 
Luxembourg (l'L) 8.890 8.890 7.670 7.170 3.243 
Nederl.and (n) 519 524 464 413 2Z/ X 
Porturrl ( ESC) 36.121 38.862 36.031 - 13.735 
U.K. £) 148,88 152,86 151,53 107,33 51,83 
En/ in /in USS 
TABLF.AO Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauf1'age Fuel Residual BTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TAJWJ& Superbenzin Dieselkra.ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1080 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be}8ique 274,79 279,22 263,87 179,75 92,44 
Da.nme.rk 2.80,10 2.88,71 275,41 225,~ 116,11 
Deutschland 252,13 244,84 22:1,83 191,37 108,75 
Ell.as 252,98 276,50 233,44 240,47 105,85 
Espana 265,91 296,93 250,32 229,49 103,04 
l'rance 211,36 241,81 216,73 233,21. 88,66 
Irela.nd. 316,39 345,2.8 331,33 202,36 120,59 
Italia 2.84,95 299,16 240,54 250,68 100,39 
Luxembourg 262,40 262,40 226,39 211,63 95,72 
Ned.erland 280,00 .282,69 250,32 222,81 122,46 
Portugal 254,53 273,85 253,90 - 96,79 
U.K. 258.38 265.29 262.98 186.ZI 89.95 
C.E.E./E.!:.C./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
Durcbschnitt 254,91 262,15 239,76 211,82 96,13 
b)Moyenne tous pro-
duits/Average for I 265184 I 
all products/ 
Durcbschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in :ErnJ 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chaufi'age fuel Residual HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
TABELLI! Superbenzin Dieselkra.ftstof't' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be}8ique 221,51 2.25,08 212,70 144,90 74,52 
Da.nma.rk 2.25,79 232,73 222,00 181,64 93,59 
Deutschland 203,24 197,36 183,65 154,26 87,66 
Elias 203,93 222,88 188,17 193,84 85,33 
Espana 214,35 239,35 201,78 184,99 83,06 
l'ra.nce 170,37 194,92 174,70 187,99 71,47 
Ireland 255,05 278,M 267,10 163,13 97,21 
Italia. 229,70 241,15 193,90 202,07 00,92 
Luxembourg 211,52 211,52 182,49 170,59 T/,16 
Nederl.and 225,70 227,88 201,78 179,60 98,72 
Portugal 205,18 220,75 204,67 - 78,02 
U.K. 208,28 213,85 211,99 150,15 72,51 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 205,48 211,32 193,27 170,75 79,10 
Durcbschnitt (4) 
TAXES AND DUTIES AT MARCH 92 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT (%) B DK D HE E F IRL I L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 25.00 14.00 36.00 13.00 18.60 21.00 19.00 15.00 18.50 8.00 17. 50 
UNLEAD. GASOLINE 25.00 25.00 14.00 36.00 13.00 18.60 21.00 19.00 6.00 18.50 8.00 17. 50 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 25.00 14.00 8.00 13.00 18.60 21.00 19.00 15.00 18.50 8.00 17. 50 
HEATING GASOIL 17.00 25.00 14.00 8.00 13.00 18.60 12.50 19.00 6.00 18.50 0.00 o.oo 
HEAVY FUEL OIL(T) 17.00 25.00 14.00 8.00 13.00 18.60 12.50 9.00 6.00 18.50 8.00 17. 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





HEAVY FUEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 






920.00 61500.00 55500.00 3229.70 
820.00 47500.00 50500.00 2862.10 
544.00 49000.00 37300.00 1685.70 
80.00 40000.00 10000.00 428.50 
30.00 11000.00 1700.00 138.83 
303.50 910800.00 11460.00 1143.60 99000.00 277. 90 
277.90 847770.00 10360.00 1003.20 87000.00 234. 20 
223.10 625620.00 6500.00 * 481.80 57000.00 228. 50 
37.30 625620.00 a.co 121.80 0.00 13. 50 
7.66 90000.00 552.00 55.68 12000.00 9.60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo , 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
UNLEAD. GASOLINE 0.00 0.00 0.00 a.co a.co 0.00 0.00 0.00 0.00 a.co o.oo 0.00 
AUTOM.DIESEL OIL 0.00 a.co 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 
HEATING GASOIL 0.00 0.00 0.00 0.00 a.co a.co a.co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
HEAVY FUEL OIL(T) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s'etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irel.&nd this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. 1'iir Irland bezieht sich diese Abgabemenge bauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.i.son int'6rieure a 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix franco conso111D&teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for ottt&kes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 till Monat ad.er 24.000 t im Jahr. Preise frei Betrieb. 1'iir Irland bei 
Abna.l:ae von 500-1.000 t 1m Monat. 
(4) IA moyenne en S/tm risulte d 1une pond.oration des qua.ntites consoan6es de cha.qua produit concern6 au cours 
de la rriod.e 1990. 
The resulin llmt of we~ting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1990. 
Der Durchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbraucbsmoncen des jeweiligen 
Produkten im Ja.bra 1990. 
Le wlletin publie chaque semaine les prix communiques pa.r les Et&ts membres, conme et.ant les plus tr6queDID8nt pratiques, 
pour une cat6gorie de cons<>11111&teurs bien specitique detinie ci-dessus. 
Des COllp&l'&isons de prix entre Et&ts membres a1ns1 que leur evolution doivent 8tre faites avec une certa.ine prudence et 
sont d 1une val.idit6 limit6e en ra.ison, non seul811ent des fluctuations des taux de change, aa:is 6gal.ement des differences dans 
les sp6c1ticat1ons de qualite des produits, des 116thodes de distribution, des structures de marcb6 propres a chaque Etat membre 
et d&ns la mesure ou les categories repertoriees sont reprisentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description ~taill6e de la m6thodologie utilis6e sera. jointe en annexe du wlletin pa.raissant au ~but de cbaque tri.Estre. 
The bllletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, wt also because or differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standa.rd categories of sales are representative ot total national sales or 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bllletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht jede Woche die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und ist somit tiir eine waiter 
unten genauer spezitizierte Verbrauchergruppe die am baufigsten durchgefubrte Erbeblng. 
Kin Preisvergleich zwiscben den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung ariissen aus folgenden Grunden mit eioer gewissen 
Vorsicht vorgenomnen warden: Scbwa.nkung der Wecbselkurse, Unterschiede in den Prod.ukt-spezifik&tionen und -q1.1&1ititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.:rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsl.andern, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit den gesurton nationalen Verkii.uten eines bestimnten Produktes. Eine detailierte Bescbreibung der ve:rwendeten Method.en ist 
jeweils im Anbang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscbeint. 
Taux de change au: 
Exchange ra.te at: 
Wecbselkurs aa: 




33,8800 1B - 6,3905 CD - 1,6460 111 - 191,07 DR - 104,11 PES - 5,58:50 ff - 0,6182 £ IRL -
1.242,00 LTim, - 1,8536 l'L - 141,910 ~C - 0,5762 UK£ 
42,0301. 1B - 7,9Z778 CD - 2,04196 IN - 237,033 m - 129,164 PiE - 6,92603 lT - 0,766864 £ lRL -
1.540,77 LIRES - 2,29950 l'L - 176,047 IBC - 0,714812 UK£ 
CoOt CAr d'approvisionnement en brut de la Coamunaut6 
Cif cost of CUmmunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,20 S/bbl 
Preis 
Mais DECDtBRE 1991 
Month ~»mm 1991 
Monat :ma:::omm 1991 Cif-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Tous rense~.ments concerna.nt l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunft uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bllletin publishes: 
Jas Bulletin verot'-
t'entlicht: 
X 11 S. 
cbaque sema.ine les prix hors droits et taxes a la conso1111ation en monnaies nationales, doll&rs et ecus -
le coOt CAf aensuel conmruna.utaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente aux consoamateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en mannaies nationa 
dolla.rs et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CAf trimestriel pour cha.qua Et.at membre. (s6rie bistorique) 
each week cons\1118r prices without duties and taxes in national currencies doll&rs and ecus - the 
monthly CH cost for the Coanunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
doll&rs and ecus. 
each quarter the quarterly Cif cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abg&ben in nationaler Wabrung, Dolla.r und IDU, die 
monatlichen CH-Kosten der Gemeinscb&.ft (letzte verfugbare Daten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben a.m 15. jeden Monats, in national.er Wi.brung, Dollar und ll!U. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Qua.rtals ror Jed.en Mitglledsstaat (Zeitreiben). 
